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Østlandsfisket (sildefisket paa sydkysten) 
vinteren 1910-1911 
som utelukkende foregik med drivgarn, indbragte idetheletat kun et ml-
nimum. 
I S m a a l ene n e fandt intet nævneværdig fiske ste el. I den første 
del av januar het det etpar ganger i en avis, at nu saa det ut, som 
silden vilde komme, hvilket foranlediget følgende inclberetning av 11 
januar fra vedkommende opsynsbetjent: "- - - Jeg er ute med 
skøiten til hver dag, og med mig har jeg en gammel fisker; men vi har 
enclnu ikke kunnet opdag e spor av silden. Desuten snakker jeg med 
noksaa mange Hvaler-fiskere om dagen; men hellerikke de har set naget 
t egn. Saavidt mig bekj endt, fincles der kun en skøite her fra distriktet, 
som fisker efter sild paa sjøen, det er motorskøiten " Onsø'· fra Freclriks-
hald; sidst lørdag kom den incl til Fredriksværn og hadde da faat 1/2 
kasse sild. - Oppe i Idclefjorden og Svinesund har endel :fiskere fra 
Spon viken dreve t sildefiske med smaa bundgarn i hele høs t ; de har av 
og til ogsaa faat no gen smaa sild (,,indmatsild "), - i de sid ste dage 
har de fisket end8l av samme sort sild straks utenfor Sponviken. Dette 
fiske foregaar hver vinter i Svin esund. " - :Mere hørtes der ikke fra 
Smaalenene. 
Paa Jarlsberg og Larvik amt kom nepp e over 500 maal sild ; 
denne fangst gjordes i løpet av januar og de første 8 dage av februar 
med 30 motorbaater (omtrent l 00 mand) ved driving utenfor Svenør og 
betaltes med 17-10 kroner maalet, hYori 700 -1000 si ld. I slutrap-
porten fra Fredriksværn sees bl. a . : "V eiret har lagt sto re hindringer 
iveien for fisket; men man mener ogsaa, at nogen tyngde av sild ikke 
forekom herutenfor ivinter. Mandsloterne er fra 25 til 1.00 kroner. -
Intet menneskeliv gik tapt under fisket. " 
I Bratsberg amt saaes ogsaa silden ; el er indkom i det hele 125 
maal, helst fra strøket utenom Jomfruland, hvor man midt i januar kunde 
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se optil 1/z snes clrivgarnsbaater , - hvacl størrelse og pris angaar, giæl-
cler det for Jarlsberg og Larvik anførte. 
I Ne el e n e s amt fangedes der ivinter pa a det nærmeste sa a meget 
som forrige vinter; men denne gang fanged es den overveiende del uten-
for Arendal, paa den øs tligere og vestligere del av amtet falclt litet. 
Efter de foreliggende rapporter at dømme deltok i dette amt en l 00 
baater , hvoriblanclt mange - kanske de fleste - med motor, med hen-
ved 500 mand i fisk et , som foregik mellem den 8 januar og den 11 fe-
bruar ; der sagdes at gaa 900-500 sild i maalet, og priserne varierte 
mellem 16 og 7 kroner maalet. · 
U t e nfor Kristianssand 8 ., hvor omtrent 77 °/0 av al østlands-
sild ivinter optokes, . paabeg:yndtes foi·~øken e straks _ .i begyndelsen av ja-
nuar; men ·fø1• natten til 'dei1 l l ' s."~ 'h1. ·. tik· ·man-' 'intet". Fisket stod paa i 
akkurat l maan ecl ; efter den l O ·fe.bnmr mel eltes nemlig hellerikke nogen 
fangst, men forsøkene indsti ll edes ikke helt før den 19 februar. Flaaten 
bestod, saalænge man fi k noget, av omtrent 125 farkoster ; i væsentli g 
grad ·motorbaater, hvis dygbge - omtrent 600 mand sterke - besæt-
ning mestendels hører bj emme i Flekker ø og . Randøsund . · Sidst i fisket 
g ik der saa meget . som en 85 0 sild i maalet , tidligere som r egel 600--
650 ; prisen 20-5 kron er . 
Efter foran staaende og opiysninger fqrøvri g fremkomm er følgende 
t~bel over fangstens .størrelse og tilgodegj ørel~ ~; hvor fler e herreder be-
rørtes av fisket, findes i parenthes tilføiet, hvor stor del .av fangstmæng-































!Tjølling (20 °/0),! 
J Fredriksværn Bamle (20 %) 
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Sønllelec1 (5 °/0), 
Dypvaag (4 °;0), 
Flosta (Il) 0/ 0), l 
Tromø (35 o;0), l 
Hisø (25 Oj 0), l 
Landvik (J 0/ 0), 
Eide (4 °/0), 
Vestre-Mol a ml 
(4 °/0) og 
Høvaag (4 °/0) 
--- .. 
200 3 OOO.oo 
1250 14 OOO.oo 
2000 21 250.oo 
2100 22 OOO.oo 
2125 29 12:1 00 
Værdi (i kroner) 
Lister og Mandal 
Oc1c1ernes 
450 8 IOO.oo 
3900 5-! OOO.oo 
8125 9;) 2:30 00 
8500 98 2:'50.00 
9000 101 250.oo 
700 11 850.oo 
5 500 12 375.oo 
10 575 121 900.oo 
11 2GO 127 600.oo 
11 750 13112!).oo 
(16.!13) 




= 1 4~~g l ~~g 
- l 9 ?lOO 1075 
- - · 10 000 1200 
- i 10 5UO 1260 
Der skulde ogsaa kommet litt in<1 til steder, hvorfra nærmere oplysninger savnes; anslagsvis en 750 maal 
tilsammen. ':Cotalfangsten tør derfor sættes til 12 500 maal. 
Endelig skal[her nævnes, at der i l øpet av de sidste 8 dage av februar 1910 fandt e t uanet 
sildefiske sted i rrr ysfjorden (l god mil vestenom Ny Hellesund, i Lister og lVIandal amt): idet en 
100 skøiter og 150 aapne baater, hver med· 3-4 mand, her fanget antagelig henved 7500 maal i~ 7.!'>0- 1 .50-3 kr· . . ; 
bedst gjorde· de 2 baater det, som den 23 februar fik ca. 100 maal i1 kr. 7.50 hver. Dette fiske, hvorom der ingen 
op1ysning forelaa under utfærdigelsen av beretningen om øs tlanclsfiskct 1909-10, skulde bringe totalfangsten for Yin-





rl'il sammenligning hitsættes følgende av de offisielle s11enske uke-
Gøteborgs och Bohns hin vin~e ren 1910 ---19ll: 
F ra fiskets 
I t icl:irnmmet 
--- -------==- -- - =-----=--c--=---. 
i 
Totalf. (i maal ) av: 
garn · il d ......... . 
JJOt.sJl•J ......... . 
Snlt er (j-rf ncler): 
im1matsilc1 . .. . ... . 
tom"ild .......... . 
Utført (tønder) til: 
Ru slancl .... . . . .. . 
Tyskland . . .. . .. . . 
Andre fremm ede 
lande ... . .. .. . . 
TjJ hj emmeforbrnk l 
(t ønrler) . .. ... ... . 





86278 117438 172138,172195 24~88 
l 
101 101 1 360 400 
18H:i 2231 2881 4874 
720 3260 
, _ , _ 
I november og desember fangec1es elet allermeste utenfor den søndre 
liinet. Fisket foregik hovedsagelig med posenøter; paa slutten benytte-
yariert mellem 27 og 1.50 kroner pr. maal. 
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rapporter sammensatte opgave over sildefisket og sildesaltingen inden 
begynclelse - '2/ 11 - ti l og med 
'i!l / 
; ] 4 :1 
11 ' 13 
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del av distriktet ; sen erne fiskedes bra ogsaa utenfor den midtre del av 
des ogsaa sildetrawl. 1\fidt i mars ansaaes fisket forbi. Priserne hadde 
Sildefisket nordenfor Stat ·vinteren 1910-1911. 
Drivgarnsfisket. 
Nordenfor Romsdals amt 
fangedes hellerikke denne gang synderlig. 
Paa Nordlands og Nordre Trondhjems amter tilsam-
men kom der neppe over 250 maal. 
Utenfor 'ritran merkedes silden omkring midten av november, 
men først i slutningen av denne maaned gjordes nogen nævneværdig fangst. 
Hovedfisket foregik i desember, da man idetheletat hadde forholdsvi s 
godt v·eir. ber fangedes litt i begynclelsen av januar ogsaa ; men alle 
hadde sluttet inden midten av denne maanecl - paa grund av laYere 
priser og uroligere veir. Av den indfangede sild- 3250 maal, som paa 
første haand betaltes med 15-5 kroner, gik der 550-625 i maalet. 
O p til 30 skøiter, hvorav kun etpar med motor, hver med ca. 6 man el, 
færdedes i desember i Titran, hvor der clesuten holdt optil 7 kjøpefar-
tøier og nogen faa landkjøpere til; der mistedes beldigvis litet redskaper, 
og nogen ulykke hørte man ikke om. 
Paa Nordmør 
gjordeR det første forsøk natten til Llen 16 november · en dampbaat fik 
ela 50 maa.l pen sild omtrent 3 mil nordvestenom Grip. Og silden lot 
ikke vente paa sig denne gang; bare man kom ut, fik man den ·- og i 
rikt mon, helst utenfor Grip-Smølen. Hovedfisket foregik i tidsrummet 
mellem 20 november og 8 januar og begunstigedes næsten uavladelig av 
et for denne aarsticl serdeles godt veir, naar undta.ges den sidste uke av 
desember; Kristianssund N dannet selvfølgelig midtpunktet, hvortil: 
22/ 11 indkom 12 cla.mpbaater og 5 motorfarkoster med tils. 1200 maal 
23/u 23 8 2100 
24/ 11 44 20 -~- 3750 
26/11 90 26 6375 
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2()/ 11 indkom 44 dampbaater og 30 motorfarkoster in ed til's. 4750 maal 
27/ 11 18 7 3250 
28/ 11 50 - 16 8000 
29/ 11 68 28 - 7250 
30/ 11 57 . - 14 . 10750 
1hz 49 - l l 7750 
2/ 12 47 - 16 2250 
5
/ 12 80 - 13 7000 
(j/12 70 25 6750 ; 
7
/1 2 - 15 '23 92.50 
811 '2 58 - 32 - 1600 
9/12 5 225 
10/12 61 14 7375 
12
/1 2 44 12 2600 
13/12 52 - 19 8250 
14/ l'J 14 - 13 1600 
15 /i 2 12 - 15 1200 
16/12 48 - 12 1375 
17/ 1 2 42 - 19 4375 
18/12 5 4 900 
19/ 12 4 150 
zohz 86 - 12 4250 
2 1/ 12 42 7 1575 
22/!2 15 350 
23/12 13 l 625 
31/ 12 2 150 
2/1 5 100 
3/I 31 5 2125 
4/ 1 40 4 2400 
u/1 36 5 2400 
Gj 1 42 11 1750 
7/ 1 56 14 2700 
tilsammen 128 500 maal eller 83 °/0 av de 154 825 maal, som mellem 
20 november og 8 januar ilandbragtes f1~a Griphavet) hvor eler ivinter 
- som nedenstaaende tabel viser - ialt fangedes 155 750 maal. 
I de sidste 3 uker av januar kom næsten ingen paa sjøen for storms 
skyld , og de faa og smaa slumper, som fangedes i februar, overlates 
torskefiskerne til agn. 
Der gik 550-680 si ld i maalet, og priserne paa første haand Ya-
rierte mellem 1G og 5 kroner pr. maal. - Den 3 · dese·mber (ela land-
ligge for ruskeveir) tælledes i Kristianssuncl N 102 fiskedampbaater, 81 
motorfarkoster, 106 kiøpefartøier (mestendels galeaser med tønder og sali 
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- kun 3 dampskibe) og 37 landkjøpere; ialt en 3100 mancl. Likeledes 
tælledes den 11 januar 65 fiskeclampbaater, 38 motorfarkoster, 64 kjøpe-
fartøier og 31 landkjøpere, - ialt omtrent 1800 mancl. -- Katten til 
den 2 desember forlistes en motorkutter, ,,Falken" av Akerø, paa Hustacl-
Yiken; fartøiet med redskaper og 70 maal sild ombord forsvandt totalt, 
men folkene hadde ved hjelp av doryen berget sig. Samtidig kom en 
anden kutter noge~ havarert incl til Akerø fra Onabavet. Forøvrig vites 
intet ubelcl incltruffet, likesom eler heller ikke hørtes nogen klage fm·saa-
Yiclt sundbetstilstanden angaar. 
Gjennemga::~ende gav dette fiske et meget godt utbytte, sier opsyns-
betjent Brun i sin slutrapport; ifølge denne fangedes eler under 
s ildefi s k e t og aaa en 365 000 sei, hvorav omtrent 300 000 bængtes, 
:32 500 saltecles, l O 000 gi le til hermetik, og resten væsentlig til hus-
holclningerne. 
I nysnævnte slutrapport heter det ogsaa: "Drivgarnsfiskerne uttalte 
ogsaa ivinter ønsket om daglige veirtelegrammer fra Veiholmen. Ogsaa 
denne gang bar sildevraker R øe med største beredvillighet assistert mig 
under fisket , likesom samtlige sildeeksportører i Kristianssund N med 
stø rste imøtekommenhet bisto d mig ·med oplysninger angaaencle saavel 
tilvirking som fan gst. " 
For Romsdalskysten 
begyndte fisket vel 8 dage senere end paa Nordmør i natten til den 25 
november fik en kutter 31/2 maal sild omtrent l mil nordvestenom Ona, 
og lørdag den 26 s. m. kom 1/2 snes farkoster ind med tilsammen 220 
maal. Det egentlige fiske stod ber som nordenfor paa til og med den 
første uke av januar i i de siclste 4 uker før Jul fangecle s omtrent lO 100, 
8400, 4850 og 135 0 maal , i d n sidste uke av desember intet, og i de 
:første 8 dage av januar paa det nærmeste 1000 maal. Paa Onahavet, 
hvor der idethele fangede s 26 000 maal' sild av størrel se som den fra 
Griphavet, og hvor av en væsentlig del avlevertes i Aalesund, fordi pri-
sern e i R oms.dalsværene syntes for lave (11-41/z kroner pr. maal) , del-
tok optil 200 motorfarkoster i drivingen ; utbyttet av fisket betegnedes 
tilslut som ,: nogenlunde godt" . 
Paa Søndmør 
-- og ancletstecls ogsaa - fremkaldte efterretningen, om at en dampbaat 
natten til den 12 november omtrent 3 mil vestenfor Svinøen hadde faat 
nær 100 maal sild , stor glæcle i Jikesaa, at der sammestedsfra mandag 
den 14 november av 6 dampbaater jndbragtes tilsammen 600 og de 2 føl-
gende dage av henholdsvis · 43 farko ster 1500 og 116 farkoster 7000 
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maa1, - alle vilde jo heri se inclledningen til et større :fiske paa Rundø-
havet igjen. Man turde endda nære det bedste haab , efterat 82 far-
koster den 17 november hadde levert hver ca. 32 maa1 ; men da største-
delen av de 1250 maal, som de den 18 november indkommeiid e 280 
farkoster hadde med, hørtes fanget næstsidste nat, og de1~ dagen derpaa 
hellerikke viste sig nogen nævneværdig fangst , saa begyndte baacle den 
ene og den anden at tvile. Og paa nogen svake fornemmelser nær :fik 
man ikke mer sild paa Søndre-Søndmør før natten til , den 31 desember, 
ela ,,Islænclingen" fik l 00 maal 11/z mil nord vestenom Svinøen; derimot 
fa ldt paa Ha!'am i de siclste 3 uker før Jul tils ammen 4450 maal, der 
- saavelsom de vel 300 maal, som sammesteds fangedes i den første uke 
av januar , - egentlig hør er sammen med det nylig omhandlede fiske 
paa Onahavet, men som følge av sildens formentlige ubekjendtskap med 
vor dis triktsindcleling her opføres serskilt. - Før Nytaar hadde man 
saalecles faat tilsammen 18 350 maal. 
Ogsaa ivinter fangedes det meste efter aarsskiftet, skj ønt veiret da 
jevnlig la hindringer iveien ; bedst lylckecles fisket i den første uke av 
januar, i hvis slutning - omkrin g Helligtrekonger - - silden formerkedes 
helt inde i Vannelvsgapet ogsa.a, og i første halvpart av februar, og der 
indbragtes efter desember maaned ialt 2.3 900 maal fra Rundøhavet. 
Der gik 550-700 sild i maalet, og priserne dreiet sig - naar 
undtages, at de fø r ste 100 maal, den 12 november, betaltes med kr. 30 
pr. maal, - mellem 22 og 3 kroner. - Med Aalesund som utgangspunkt 
deltok den 16 november 70 fiskedampbåater og 100 motorfarkoster i 
dr iYingen, og ber laa 2 clampskibe med kasser og is, og 15 landkjøpere , 
- til sammen en 1500 mand; i og omkring værene i Herø samme dag 
3 :fiskedampbaater, 85 motorfarkoster, 5 seilkuttere og 6 landkj øpere, -
Yel 500 mand. Senere i november og desember faa ell er ingen. Den 
11 januar meldtes tilstede i og omkring Aalefiund 6 :fiskedampbaater, 45 
motorfarkoster, 2 isefartøier og 2f) landkjøpere, og i og omkring Herø 
3 fiskedampbaater, l 07 motorfarkos ter, 20 seilkuttere og 12 ]andkjøpere, 
-- ti lsammen omtrent 1350 mand; tællingen den 25 januar utviste om-
trent samme belæg .endnu i Herø med omegn som den 11 s. m., mens 
el er i og i nærheten av Aalesund fandtes 6!1 fiskedampbaater, 25 motor-
farkoster og 25 landkjøpere. I februar gik man villigvæk over til torske-
fisket; men endnu den 22 februar fan cltes i og omkring Aalesund 20 og 
Hero 15 drivgarnsfarkoster, med tilsammen 300 manc1. 
Landfisket 
- paa Søndre-Søndmør i slutten av sa1sonen - spillet en ganske ub e-
tydelig rolle, da man ikke længer brydde sig om si ld : 
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.M e el garn optokes el er pa a strækningen Run dø-- Haugsholmen, 
væsentlig i sidste halvdel av mars, ialt 3625 maal , 600-760 i maalet; 
pris 2-4-2.83, elet meste gik forøvrig til fiskernes egne hj em. 
Og m e el st r a nd n øte r gj-ordes i de 5 sid ste dage av mars 6 
stæng - 3 i G ursken med tilsamm en 4400 og 3 ved Storholmen med 
tilsammen 4475 maal , 775-800 i maalet ; priserne for denn e sild , hvorav 
adskillig overtokes av sildolj efabriker , 4.50-2 .25-3 .15. 
Til stede den 22 mars: 64 garn- og 22 not-la g; og den 5 april : 
50 notlag og 2 ki øped ampskibe. 
---· -- ---
Efter foranstaaende og oplysninger forøvrig fremkommer følgende tabel over fangstens størrelse og tilgodegjørelse; hvor flere herred er berørtes. av fisket, :findes parentes tilføiet ilYOl' stor del av fangsten eler tilfalclt de enkelte herreder: 
Kvantum (i maal, l m aal = 1.5 hektoliter) Garn sild 
Notsild Værdi (i kron er) Kvantum (i maal) 
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3 500 2-f. 225.oo 35 700 331385.oo 113 fi25 9G~l OOO.oo f) 950 -b5 l6fi. oo 26 000 209 3oO.oo! 4 775 34 400.oo 3 025 27 165.oo! 3 075 27 GlO.oo 10 395 126 OOO.oo 11 325 138 260.oo 217 fiOO l 932 570.oo (S.sa) 11 217 500 l 932 570.oo 121 375 92 500 3 625 - -- ------- - - ---- ----~-- ----·- ----l---·-·----- ------- .. -------- ---i: ___ - - - ------ ----- :·---- liJf l 
3 500 2,.! 22f5.oo 35 700 _!33 1~85. oo _!_~i2~ 969 OOO.oo _ 6 250 45 H15.oo 26 000 209 360.oo _ '!._775 34 400.oo -~-!_~ ~45.oo _ 3 175 --~~ 590.oo _!Q~175 127 470.oo 11 475 139 730.~ ___ --· --·- 218 000 l 937 470.oo (8. so) [1.218 000 I 937 470.oo 191 375 _ ~~ 000 ___ ~ 695 2~;1 
3 500 24 225.oo 35 700 331 ~".:00 113 525 _9_69 OOO.oo _ 6 250 45 165.ool 26 000 209 360.oo! 4 775 34 400.oo _3_l.2i5 _ 28 145.oo 3 200 28 890.oo JO 525 128 0'7()"" 11 525 140 330.oo __ --~ 218 125 l 938 970.oo (8. so_2_1 _2181~ l 938 970.oo 121 375 - ·--~~~ __ 3 625 !!nh 
3 500 24 225.oo 35 700 _331 385.~ _1:13 65Q 96~~75.oo 6 250 45 1G5.oo1 26 000 209 360.ool 4 775 ~±OO.oo 3 375 30 145.oo 3 700 -~~ 9~0.oo 11375 135 29:~ 12 175 145 855.oo __ ---· ~ 220 500 l 958 645.oo (8.ss) 11220 500 l 958 645.oo 121 750 95.000 3 750 % 
,:;: 3 500 24 ~-"" 35 750 332125:00 113 750 !J7_1_ 375.90 _6 .2.50 ··4: ·:::1-:: 000 209 36D.•o 5 000 _ 35 425.oo _ 4_000 32 975.oo . .4750 _ 1jil_200.oo 12 875 142 800.oo 13 625 Ji\2 50Q:OO ___ 1295 500 l 984 150.oo (8.so) l 225 500 1 !184 150.oo 195 260 ~0-~- - __ 4 250 1% 
3 500 24 225 .o o 35 7 50 332 125. o o 113 7 50 971 37 5. oo 6 250 45 Hi5. o o 26 000 209 360.oo 5 000 35 425.oo 4 000 32 975. oo 4 7 50 38 200. oo 12 87 5 H 2 800 .o o 13 67 5 152 875 .oo li 225 5 50 l 984 5 25 .o o ( 8 ,) 225 550 l 984 525 .oo 125 250 96 000 4 300 w l, 
3 500 24 225.oo 35 750 332 125.00 113 750 971 375.o: 6 250 45 16_9_oo 26 000 209 360.oo 5 000 35 420 .oo 4 000 . 32 975.oo 4 7 50 ~:00.o:j 13 000 14l(_ 87 i= o 13 675 ::: -·-- --~ 225 67 5 l 91J5 600.oo (8.so) 225 675 l 980 600.oo 195 250 -- 96 000 -- 4 425 26/
2 
3 500 24 225.oo 35 750 332125.oo 113 750 971375.oo 6 250 45165.oo i 26 000 209 360.oo 5 000 35 420.oo 4 000 32 975.oo 4 750 38 2QO.oo 13 000 143 87Ei.oo 14 000 154 825.oo j 226 000 l 987 550.oo (8.7o) 226 000 l 987 550.oo 125 950 96 000 4 750 
Gf:J - - - - ----- --- - ·- ----- ----- ~-- -------------- ---- - --------- ·-- 5/a 
3 500 24 225.oo 35 7 50 332 l ~~;~ 113 750 971 375.oo _ 6 250 45 !65.oo ~ ~Q_Q 209 360.oo fl 000 35 425.oo 4 000 32 975.oo 4 750 _?~~O.o~ 13 600 146 300.oo 14 950 158 700.oo 227 550 ~~ 850.oo (8. 76) 227 450 l 993 550.oo 125 500 __ 96 250 __ 5 800 1 ~/ 'J 
3 500 · 24 225.oo 35 750 332125.00 113 750 971 375.oo 6 250 4516fi.oo 126 000 209 360.oo 5 000 35 425.oo _! 000 _ 32 975.oo _4 700 38 ~ 14 000 147 300.oo 15 750 160 775.oo - . _ ____ 228 750 l 996 925.oo (8.7~ 227 500 l 993 7FJO.oo 125 500 96 250 . __ 7 000 1n13 
_ 3_5_0_0 _ 2_4_2_25_.o_o _3_5 _75_0 332125.oo 113 750 971375.oo 6 250 _4_5~~-5._oo _2_6 _oo_o _?_0_9 _3_60_._oo _ 5 _oo_o _ 3_5_4_25_.o_o _ 4_ 0_0_0 _  39_., _9_7~oo _ 4_ 750 _3_8_2_0_0:~ _14_~00 _1_48_62_~.~ _1_6_7_5_0 _1_6_3_275.~ __ ---·- 230 250 2 000 750.oo (S. ao) ~27 500 l 993 750.oo 125 500 96 250 8 500 
'l, l 4 _ 3_5_0_0 _ 24_ 2_2_5_.0_0 _3_5 _7 5_0 
3 500 24 225.oo 35 750 Il • 
14 - - -------
!G l 
11 
3 500 94 225.oo 35 7Fi0 
332 125 oo 113 750 971 375 oo fl 950 45 l 65 oo 96 000 209 360 oo 5 000 31) 425 oo 4 000 32 975 oo 4 7110 38 200.oo 14 750 149 626.oo 16 87fi 163 775.oo 230 625 2 002 250.oo (8 .Gs) 227 500 l 993 750.oo 125 500 96 2150 8 875 2;
1 
B32125.oo 113 750 ~71375:oo 6 :~0 45165joo :6 000 20~ = -:  35 425:00 4 000 -:~-::: 38 200.oo 15 000 -1-:)0_5_0_0.: l~~~~ l~~~~~:: -- -----23~ ~:~ 9 0~:. ~~~::: ~~:::; -2-2"'-r o-~0-0 _1_9_9_3_7-50- .o-o - 12_5_f:l_O_O_ --- 9: :~~ l OOO ~ : ";: 'f. 
---- --- ---·- 8 875 28 ooo.oo -- ---- ----ss75 28 ooo.oo (3 1G) --- - ---- --------sooo 3250 ~-625 
332125.oo 113 750 971 375.oo 6 250 45 165.ool 26 000 _?09 360.oo
1
l 5 000 35 425.oo 4 000 32 975.oo ·4 750 38 200.oo 15 000 150 500.oo 17 125 164 650.oo _______ 23112r5 9 004 OOO.oo (8.a7) 1227 f500 l 993 750.oo 125 500 __ ~~50 ---1 !:l 375 16;
4 
-- ---·-~-- 8 875 28 OOO.oo l 8 875 98 OOO.oo (8 .16) 3 000 3 250 2 695 
.'-1 -, 
Sildefisket ·i de bergenhusiske og Stavanger amter samt 
utenfor Flekkefjord vinteren , 1910-1911. 
l. For Nordre=Bergenbus amt. 
Garnfisket. 
a. Nordfjord. 
l slutten av januar og hegyncl elsen av febr11ar fik en 3-4-. damp ~ 
ba a ter tilsammen 350 maal ved driving utenfor · V aagsøe11; 625-675 i 
maaltønden, priserne 10- 7 (silden eksportertes iset). 
P aa grund av ruskeveir hørtes først en maaned senere atter noget 
om sild ; i begyndelsen av mars saaes hval og fu gl for Sildegapet. I 
løpet av de 3 sidste uker av mais , helst midt i maaneclen, fanget 50-10 
ba a ter med sættegarn ialt l t5o maal - det meste langs Statlandets 
sydside, mindre omkring Skqngen'e'set og ·ganske 'litt i1hder · Revjehornet; 
650-730 i maaltøi1dei1, pfi'se 6J-e ··o_.:.:_ 2.- · 
Tilstede 1 5/2 200, 1/ 3 230 og 1 5/3 257 fiskelag, hvorav 60 med motor-
baater ; derhos 18 landkj øpere. 
b. Bremanger· 
fandt kun følgend e sildefiske ·sted: Den 21 februar fik l baat 17, den 
følgende dag 80 baater 0-15-5~ og den 23 februar fik 120 baater til-
sammen 60 maal paa natsæt i Frøiskjærene ; priserne 3-3.50 kroner pr. 
maal , i maalet 665-680 sild. lVIan tilla den tunge unclersjø som følge 
av uveiret i hele februar skylden for at ikke silden vi lde tillands iaar. 
I fiskev ærene færcledes: 15/z 204 :fiskelag og 23 landkjøpere, 1/ 3 
282 fiskelag, 10 kjøpefartøier og 52 landkjøpere , 15/a 179 :fiskelag og 20 
land kj øpere. 
c. Kinn. 
Den l mars mel eltes hval pg fugl for. Kvi tingerne, "men uveir hin-
drer fremdeles forsøk." Fisket stod pa a fra og med 6 til og med 15 
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mars; i hvilket tidsrum 130 baater fik ialt 6000 maal, med sættegarn; 
priserne 4-2, i maalet 580-630 sild. 
Under fisket tælledes : 1/s 25 , 81a 130 og 15/a 2 0 fiskelag ; 81a der-
hos 8 ,:seilere", 9 saltefartøier og 4 lanclkjøpere. 
d. l _ Askvold 
varte fisket, hvori neppe nogensincle over 80 baater deltok, i 4 uker, 
mellem søndagene 12 mars og 9 april; eler fiskecles hoveclsagelig i Bu-
landet og Værlandet. Man fik ialt 3125 maal, med sættegarn; pris erne 
3 .25-1.50 kroner pr. maal, i maalet 660-680 sild. 
15/a fandtes 80 fiskelag, 4 "seilere" og 2 kjøpefartøier i distriktet; 
29/ 3 henholdsvis 25, 3 og 5 s~mt 3 landkj øpere. 
e. l Sulen 
fornammes silden i slutten av mars og første halvpart av april, i strøket 
Leknessund-Gaasvær-Tangeneset; da mgen spurte efter sild her, t akes 
der kun op 250 maal "til husbruk ". 
Notfisket. 
a. Med strand nøter. 
Naar laaserne Den berg. notsilcls Prisel' (pr. maal) 
Hvor eler stængtes, l 
Q) ...--. stø_rrelse ~ Q) :;:: Q) ~~ rn ~ Q.i cc antal stæng sattes tømtes (an ta l sild Q) Q) ~i 
l 
~ s .Q ;> ~ a; ·;:: s .__., i maalt.) ~ H rsoo 
l ! l l 
-
Selj e: 
Selj evaagen-Selj eøen ... 8 16fa- 23j3 :rr;a-G/4 9180 7:30- 780 6.oo 2.00 2. 78 
Omkring Sand vikshornet, 
Barm:mndets syclsic1e .. 4 17fa_fJ.3/a 22/a- "/4 3 605 780-800 3 .oo 2 50 2.76 
Under Revj ehornet, Stats 
nordside .......... · ... l 29fa ] /4 100 790 - - 3.00 
Kinn: l 
I Kinnesunc1et .. ...... .. i) %- "la 7/a- 16/a -± 000 710- 750 6.00 2.00 -±.05 
Askvold: 
B ulandet og Melvær .... 17 l3j3_s/4 1513_2-J./4 43 670 720- 785 5.00 1.50 3.43 
Omkring Værø ......... 17 20j3_ 291J '!.Sfa- 6h 34 700 740-800 4.60 2.00 3.25 
Under Aldens sydsid e . .. 5 ao;a--J./4 12/4- 29/4 7 630 740- 780 4.50 3.oo l 4.32 2·7 7 - - ') ? " Undm Tv1bergs ~yd~nc1e . . /J. 780 l -· - D 
Av foranstaaende og iagttagelser forøvrig fremgaar følgende tabel over fangstens størrelse og tilgod-egjørelse: 
Garn sild - ----
Notsilcl Kvantum (i maal, l maal = l.o hektoliter) V ær di (i kroner) Kvantum (i maal) 
. l l..:<! For eksport l S ~ 
l l 
~-e 
saltet røket jset Jl)l'esset l ~ ~ 
Selje Vaagsøen Bremanger Sul en 
~~ l 
Nordre Bergenhus ;g ·E l ved driving 1 i aater 
amt §_A 
1 mecl posenøter 
Tilsammen for Av sild en fange des 
Kinn Askvold 
l 
l__ .- - _ ____ 1 _~ 1800.oo (9.oo) J 200 ~800.oo l ____ 200 __ 1 200 1800.oo - - ----1---- ---- -- - ·--- -
l l l 
~>;2 __ ______ 3_5_0 __ 3 _0o_o_.o_o_1 _ _ -~--l--- ___ ~ -----· __ - · -~--350 3000.oo (8.'.7)_, 350 .BOOO.oo 1 __ 3501_:_ 
l : l 
l!! l 
'2 
__ ----~?50 __ 3 _00_0_.o_o1 ___ - ·--- __ J __ ______ - - - - : - 350 __ ,3 .. ~0.o o ~:~7) l 350 BOOO.oo l ----~---1~---
1 
350 3 OOO.oo ---- - - ---- __ __ ---~~~-- _ _ __ __ _ 
1 
350 ___'l(l00.oo ~.67) l 350 8 OOO.oo l - ·- - _ 350 ·-! 
i l l 
21;/
2 
__ __ ~ 38~ ~OO.oo ~00 _1~25.oo __ ___ ,_i_ r _ _ ---~' _ 850 _ _  __! 625.oo (?l~~ 350 !3 OOO,oo l .. _ 350 -·- 350 --! 15{) 
5/a __ _______ 350 3 OOO.oo 500 l 625.oo _ _ ---~.1 . ___ ____ 
1
.___8i)Cl ~25.oo ~~ 350 8 OOO.oo l 350 __ 3150 _ _ / 150 
112/a _ _ 350 __ ? OOO.oo 500 _ _ 1 625.oo 5 875 17 80~.oo : _ _ - ·- - __ -~---' 6 725 2__;425.oo (3.B3) 1 350 3 OOO.oo l .. , 3 600 _ _ 350 ____ 2 775 
l 
l 500 5 800.oo1 l 500 o 300.oo (3.G3) . 500 l 000 
1u;
3 
~ ~~.oo ()00 __!_QOO.oo 500 __ l 625.oo 6 000 ~OO.oo l l 350 ~OO.oo ______ .. __  9 050 _~9 425.oo (3.25) l 350 3 OOO.oo l 4 250 _ _ . 350 500 _ 3 950 
360 l 315.oo, 4 000 16 200.oo l OflO 5 620.oo 5 720 23 135.oo (4·.04) l l 000 4 720 
2n;a 800 3 OOO.oo ll 600 4 OOO.oo 500 l 625.oo 6 000 18 200.oo 2 600 5 700.oo 25 75.oo 10 525 32 600.oo (3.1o) . 350 3 OOO.oo l 4 500 l 050 750 4 925 
6 700 ---:f8630.oo - - l ----- 4 000 16200.oo 13 360 53 620.oo -- - -- ·- 24 Q()(J ~88 450.oo (3.68) · 240 480.oo l 000 --1 115001 3 750 7 810 
!!j -! ~ ~50.oo 600 _ _i_OOO.oo 500 _ 1625.oo 6 000 ~200.oo 2 875 _i275.~ 125 __ 3~~.oo . _ 11000 33 575.oo j_?.ou) l 350 _ 3 000·~·-·-- 4 500 _ : 350 750 5 400 
10 120 27 635.oo 4 000 16 200.oo 36 855 127 150.oo 
1 
50 975 170 985.oo (3.sG) 240 480.oo l 000 j 35 000 6 500 8 475 
l'J 900 _ 3_ 250.oo _ 600 4 OOO.oo 500 l 625.oo 6 000 ~ 200.oo 3 125 ~ 550.oo 200 _'!2~~ _ _!! 325 34100.oo _(8.01) 350 3 OOO.oo l 4 500 _ . __ l 350 _ 750 5 725 
4 
13125 36 300.oo 4 000 16 200.oo 61300 200 07fi.oo 78 425 252 576 oo (8.22) · 240 480 oo l 000 ! 57 000 10 000 9 925 
1014 
900 3 250.oo 600 4 OOO.oo :500 l 625.oo 6 000 18 200.oo 3 125 6 550.oo 250 550.oo 11 375 34175.oo (3.oo) i 350 3 OOO.oo l 4 500 1 350 750 5 775 
13125 36300.oo-- -- 4000 ·-16200.oo 76380 255185.oo -- - - ··-- 92505 -307685.oo (333)1 240 480.oo lOOo---,·-68750 1250010255 
23/
4 
900 3 250.oo fJOO 4 OOO.oo 500 l 625.oo 6 000 18 200.oo 3 125 6 550.oo 250 550.oo 11 375 34175 oo (3.oo) 
1 
350 3 OOO.oo l 4 5oo· l 350 750 5 775 
13125 36 300.oo --- - ------ - 4 000 16 200.oo 86 000 288 54-l.oo -- ---- 103125 34T041.oo (3.31) 24,0 480.oo l 000 --i 77 500 14 000 10 li2i'l 
ao;.. 900 3 250.oo 600 4 OOO.oo 500 1625.oo 6 000 18 200.oo 3 125 6 550.oo 200 i550.oo 1137:1 34175.oo (3.oo) 350 3 OOO.oo l 4 500 __ \ .~ 750 5 775 
.. 13 125 36300.oo -- -------·- - --- 4 000 16 200-:0o 87 600 298 OOO.oo -- ---- 104 725 350 500.oo (3.35) 240 480.oo l 000 
1
, 79 000 14 000 10 725 
7;
3 
900 3250.oo 600 4000.oo 500 1625.oo 6000 ~200.oo 3 125 6550.ool 250 550.oo 11375 34175.oo (3.oo) 350 3000.oo l 4500 350 750 5775 
li3125 36 300.oo ------ 4 000 16 200.oo 89 000 302 200.oo ---- "ii6125 354700.00 (3.34) 240 480.oo l 000 --~SoOOO 14 000 "fli25 
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Ialt 105 885 maal sild fik man altsaa op med strandnøterne; middel-
prisen kr. 3.35 pr. maal. 
Fiskelag tilstede: 
15/z : I Nordfjord l og i Bremanger \:l. 
1/a : I Nordfjord l, i Bremanger 29 og Kinn 14. 
15/3 : I Kinn 2 og i Askvold 55. 
29/3: I Nordfjord 18 og i Askvolcl 65. 
I april avtagende. 
b. Med posenøter 
hefattet man sig ogsaa iaar kun i ringe grad, og eler indbragtes kun J 
slump, fra Sildegapet den 23 mars, paa 240 maal, som i Vaagsvaag be-
taltes med kr. 2.00 pr. maal. 
2. For Søndre Vaarsilddistrikt. 
Garnfisket. 
A. Med drivgarn. 
Fisket ut e n for 8 o t ra-Fe el j e artet sig i alle henseender pa a det 
nærmeste som i forrige aarsberetning sagt om fisket dersteds vinteren 
1 909-191 O; kun fangedes der naget mindre end da - iclethele bare 
4600 maal med drivgarn sidste vinter (litt under Fedje optat aatesild 
inkl.), priserne 25-4 kroner pr. maal, i maalet 600-700 sild. Den 
l februar iaar tælledes omtrent 700 fiskere med 120 farkoster , hvor-
iblandt 10 motorskøiter og 30 andre skøiter, i skjærgaarden. 
Et stykke utenfor Utsire kom en · kutter smaat i føling med silden 
natten til 5 januar; men naget nævneværclig resultat av clrivgarnsforsøken e 
opnaadcles først i slutten av maaneden, vistnok især paa gruncl av ruske-
veir,- og nu fangedes i strøket utenfor Kviting søe rne - E s p evæ r : 
Natten til 28 januar .25 farko ster 0- 150, tils. 1100 maal, 
" - 31 10 24-150, " 1000 " 
" 
l februar 28 2- 72, ,, 740 
" 
" 
2 37 2- 34, 
" 400 " 
" 





6 16 4- 50, ,, 350 
" ,, 7 47 4-113, " 2560 " 
" 





10 27 7- 80, " 700 " 
" -
l[ l 40 " 
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i fang~sten av (l ei)ne si ld , hvorav el er gik 630-700 stykker i maaltønd en, 
og som betaltes med 15-3-7.87 kroner pr. maal, .deltok 54 farkoster 
med 5-8, tilsammen 375" mand. - I samme tidsrum fangecles om dagen 
i aate r her og el er - under Urtet samt mellem Utsire og Karmøen -
t il sammen 7 50 maal sild. 
D er fangedes saaledes 14600 maal med drivgarn. Men hele garn-
sildfangsten for Søndre vaarsilddistrikt 1aar utgjorcle 160 000 maal ; elet 
allermeste fik man altsaa · und er land. 
B . Med sættegarn . 
.. . ·l 
a. l<orsfjordens nordside-Fedje. 
I slutten av januar . og .begynde]sen av februa,r optokes idetbele 
-100 maal, det meste under JTeclj e. I mars benyttet mg en garn.; man 
hadde faat sild nok. 
b. MellerJJ: Hisk~n og Korsfjorden 
• ~ ~ . l ' :· • l 1 • : • } l • • .' = ' l . l . ;· ' . l ; ~ 
t'i:ingedes litt av bj emm efdlk · i ' mdrs 'rhaai1ed ;' 1 omkring B randesund og 
Sælbj ørnsøen i første bal vp art o·g _' oh1~rin'g Rogøerne i slutten av maa-
nede n. I alt 1500 maal; sildens størrelse. 675 .. -775, pris 2.75-1.25. 
c. Smørsund-Hisken. 
Lanclfi ske, baade nat- og da gsæt, fanclt sted i tidsrummet 1-25 
n1ars omkring Bømmeløens søndre del , Bærøen_:__ Espevær- Risken, o a tl 
her fangedes adskilli g; under fas tl anclet forn ammes vel si ld en en og anden 
gang, men kun ganske svakt: 
lh - 3/'6 natsætfornemmelser ) 




3500 ,, l 





'Jh 180 baater 1-50, tils. 4000 rriaal 1 
lOj:, 220 )l 1 -no, " 
4000 " l fra strælmingen 
11/:~ 1-30, 1325 
l 
140 
" " " 
( 





" l Hh 240 
" 
0-30, ,: 2000 " J 
1:'\h 175 baater 0-40, tils. 17 50 maal 1 
















" l '20/:>, 15 )l 0- 18, " 150 " J 
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" l fra strækningen 'J3H 50 0-14, 260 ( 




150 ,, l 
25 /:~ 12 
" 
25 
" J Priserne 3-1.25 kroner pr. maal; i maalet 640- 760 sild. 
Ifølge opsynets tællinger fandtes i dette distrikt: 8/ 3 155 fiskelag, 
38 "seilere" og 8 saltefartøier, - 15; 3 175 fiskelag, 40 "seilere", 4 salte-
far tøier, 2 isebaater og 12 landkjøpere, - og 22/3 65 fi skelag og 24 
"seilere". 
d. Omkring Utsire 
mislyktes forsøkene med sættegarn i første halvpart av februar ; og senere 
anvendtes ikke garn clerute. 
Den 8 februar laa 85 garnlag og 3 "seilere" i Utsire, den 15 s. m. 
henholdsvis 3 og l. 
e. Omkring Urter 
t rak o p til 150 baater natsæt 9 og l O februar, men eler fangedes kun en 
r en ubetydelighet. 
f. Omkring og søndenom Kvitingsøerne. 
Ved Kjør, utenfor Tananger, fik no gen faa baater l O og 11 .februar 
ganske bra natsætfangst , og samtidig meldtes hval og fugl set saaYel 
utenfor Egersund som sydvestenom Kvitingsøerne; men paa grund av 
uveir satte kun en og anden i de følgende 14 dage, og nogen fangst at 
snakke om gjordes hellerikke da. - I uken 12- 18 februar besøkte 
silden Sogndal ogsaa, og de faa hjemmeværende fiskere fik det, de kunde 
greie, i J øsingfj orden og Rægefjorden; under gunstigere omstændigheter 
kunde man her fanget meget, sa man. - For Egersund saaes ·hval og 
fugl endnu i de førs te 8 dage av mars; men silden fik temmelig uhindret 
vanke, som den selv vilde, - at man kunde fanget endel fremgaar dera' , 
at en mand en av de sidste dage i februar fik 20 maal i 4 garn paa 
N aalauviken. 
Den 28 februar begyndte et rikt fisk~ i Kvitingsøerne; 3 baater 
fik den dag tilsall?men vel 100 maal - dels paa Haalandsviken og dels 
sønclenom selve K vitingsø. Og i dette strøk stod fisket pa a i næsten 3 
uker, hvor silden gik pa a baade dag og nat ; de høist 40 baater, s·om 
her saaes i virksomhet , fik i dette tidsrum tilsammen 8300 maal, stør-
rel se 660-720, pris 3-1.50. Den 20 mars trakkes kun svarte garn. 
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g. Utenfor Karmøens vest-, syd- og østside 
fi skecl es baade længe og vel. I begyndelsen · av februar saaes daglig 
hn1l og fu gl for F erkingstadøern e-J arstein en , og det ovenfor nævnte 
aatefi ske og eftern ævnte posenot:fiske sammesteds viste ogsaa ty delig , at 
silden nærmet sig land. D en første fang st med sættegarn gjord es om 
morgenen den 10 februar utenfor Sandve, og de, som endcla viste sig 
standhaftige, fik sild under Lille-Bokn til og med den 25 mars; j a -
endda den l april kund e man faat sild ved Espevik , Nerstrand. Den 
13 februar meldtes "meget sild utenfor Aakrehavn, men storm hindrer ;" 
og mer fi ske end n ævnt fandt ikke st ed langs Karm øens ves tsid e. 
Mandag den 13 februar begyndte fisket for alvor , idet nogen baater 
ela trak bra na tsætfangst paa Kavbolmosen ; og i godt og vel 8 døgn 
:fiskedes saa , saasandt veiret tillot det , godt langs Karm øens syclside. 
Den 14 februar meldte silden sin ankomst øs tenom S kuten es - og dagen 
cl erpaa ved Store-Bokns ves tsid e. Str aks stod saaatsi hele Karmsun clet 
optat av sild ; den 18 februar fangedes den saaledes saavel omkring 
Ko pervik som ved Skutenes, og den 22 feb ruar forn am mes den ogsaa 
ved Storesund - tvers av Haugesund. Fra og med de n 18 fe br ua r til 
og merl den 8 ma rs fi skedes nogenlund e ustanselig langs begge sider av 
Karmsundet søndenfor Snik , sener e - med en mer og mer avtagende 
fo lkes tyrk e - omtrent bar e i Bokn og omkring S mørst ak sa mt en smul e 
under el et til Hervikfjorden grænsend e land av Tys vær og Nerstrancl ; i 
sidstnævnte strøk merkedes silden forøvri g allerede først i mars, men 
næsten . ingen folk søkte derhen paa grund av de claarli ge utsigte r fo r 
avsætning. 
Om fiskets gang hitsættes efter cl agbøkerne vid er e : 
lOh noo·en 
l> båater o p til · ~t 6, tll'sammen 150 ma:al 
. 1 3h 15 5- 20, 150' 
. l 
l1 " 14/z fiO 
" 
3-SO, l 500 
" 15/ 'J 120 
" 
15- 60, 4 000 
" l G/z 360 
" 
6-60, 12 000 : l 
llh 200 
" 
4-30, l 600 
" JSh 300 ; ) 1/4-- 24, 2 l 00 :J 
'2 0h 100 l1 0-25, 60 0 " '2 t/z 280 ) l 1 /.+-55, 4 150 " ?.3/ 3 320 )l 1/ .+-25, 2 (-)00 " 3;;/3 250 
" 
U-2U, l 000 ); 
'2 -+!z 240 
" 
0- 28 , l 360 
" ~ 5 /3 150 )l 0 - 30 , 75 0 ; ) 
'27h 76 
" 




5-76 , 5 250 ,, 
- 4G3 
lfs 180 baater 6-70, tilsammen 5 400 
" 2h 225 
" 
5-45, 4 500 
" 
3Js 275 )1 6-~70 , 8 250 )) 
4fa 300 
" 
3-70, 6 000 
" 6h 175 
" 
3-80, 3 500 
" 'ih 275 )1 3-40, 5 000 " sh 250 " 1-35, 4 000 " nh 150 
" 
2-30, 2 500 
" lOh 100 
" 
2-30, l 250 
" llh 50 
" 




" 14/;:, 25 
" 
5-30, 400 
" 15Ja 12 
" 
4-20, ] 25 ,, 
1Gj3 lO " 
0-20, 100 
" 17/3 20 
" 
6-25, 350 
" lf''h 30 ': 8-70, 500 " 20_25/3 enkelte baater god fornemmelse. 
Priserne 4.50-1 og i maalet 600-700 sild. 
Tilstede 15/z 600 fiskelag. · 45 "seiler e" og 3 isebaater ; 1/3 hen-
holdsvis 390, 125 og 8; 15h likeledes 110, 18 og 6. Derhos 33 land-
kjøpere. 
h. Omkring Fæøen 
kun fornemm elser tiden 16-23 februar. - 15/z saaes 15, 22/z 35 og 
1/3 14 fiskelag. 
i. Omkring Røvær 
ogsaa smaat; kun en r en ubetydelighet i tiden 16 februar-4 mars. En 
totalfangst . paa nogen faa tusen maal vaarsild i Røvær regner man ikke 
for naget i disse tider. - 15/z til stede 35 fiskelag og l saltefartøi; '2 2/z 
112 fiskelag, 17 "seilere" og 2 saltefartøier, - og 1/ 6 henholdsvis 11 4, 
32 og 6. 
j. Karten-Smørsund. 
Likesaalitt langs fastlandet sønd enfor som nordenfor Smørsund fore-
faldt vaarsildfiske iaar. - Optæ1Ji nger : 8/z 8 7 fiskelag, 21 "seilere" og 
3 isebaater ; 1/3 40 fiskelag, 70 "seilere", 3 saltefartøier og 12 isebaater; 
derhos 19 ekspressbaater. 
1<. Lind esnes-Aaensire. 
Efter paa sedvanlig vis - ved hval og fugl - at ha bebudet sit 
iudtog fornammes silden i slutten av februar og begyndelsen av mars 
- 4G4-
omkring Hittei·øen. Sa a valgte den sig strækningen Andabeløen-Kj e-
øen til hovedstasjon, og her slog fisket sercleles godt til i t.idsrumm et 
3-11 mars; men kj øpermangel merkedes desværre tidlig, saa baade den 
ene og den anden av de 150 baater, som hadde trukket den 8 mars, 
fanclt, at elet ikke vilcl e svare sig at bruk e sndegarn længer, og kun 40 
baater holdt det enclnu gaaende, da fisk et den 18 mars ansaaes forb i. 
Av den her fangede sild - 16 000 maal - gik der 650--700 i maal-
tø ncl en, og priserne dreiet sig mellem 3 kron er og 90 ør e pr. maal. 
Notfisket 
maa kald es overordentlig rikt ; man har neppe nogensinde tidligere faat saa meget vaarsild med not som 1aar. 
a. Med strandnøter. 
Naar laaserne Den bergede notsild~~ Priser (p r. maal) 
stø rr els e CJ 
Hvor Ll er stængtes1 ant al stæng-
sattes tømte. 
mæn ode l(an tal sild ~ 
(i m:al) i maal- ·~ 
tømlen) ~ 
. -··- . . - l l 
Vanse: Aasalviken"" . . . .. . ... .. . . . . . .. . . ·.-. -.. -. -. -~ · .. - .-.-. . -. ~ . ~ .--- -1 "'I~ ~ 1+/:~ l 425 l 700 l 
Nes og H itte rø: Omkring~Hi tterøens sy<lostpy nt-Grun cl tw i ken 6 r. /a- 7/a ~ /: 1-2:3/a 825 700 
Sk u tenes: K <'lv h olmen-Skute nes-Tømmervik . . . . . . . . . . . . . . 12 12j2-27j2 H j 2-
27/ r; 28 000 700 
Nerst rand: I Bakk evik holrnern e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 7'fa 1 11:1 100 900 
Bokn : Omkri ng- Stor e-Bokn og Lille-Bnkn . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1+j ~-1 B j3 ~ 1 /2-k/+ i'ili 000 ()~0-1000 
Kopervi k: Kar m øens østside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 <Jt/ 2- Gj :l '!.5 / ':!. - 0/.-; 8 750 720- 750 
Avaldsnes : Smørstak - ·Høieva r cl e- Sn ik og Føresfjor cle n . . . .. 44 JHj 2-'Jj3 20/ '.! - 0/;:; 4() 500 ()25-775 
To n ·est<'IU: Urter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bfo n;., - 10/ o 1 710 1590 
F æøen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 'Jo;~ -1~1 / ;; - 2 950 




















J<'innaas : Bømmelhavn-l\insterllavn_ (Bømmeløens østside) . . . 16 l 2fa_ Hlj"J +;a- 21/3 9 250 fi90- 700 J.5o l.r;o 
Espevær - Utslaatøen (Bomme! øens vests ide) . . . . . . . IH +;3-12/~ 10/a-29/a -W 000 700-850 o .Hi l 50 
Fi tj a.r : Brandesund . . .. . ... . . ... . · . . . .. . . .. . . ... . .... . .. . :) 2Sj2-9f:~ 3j"J- '.!'/ a 3 600 700 i3 r;o 2 2'• 
Hotvi ken-Bekk ervik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () +;3--JU /a <J;::t_ '.!.B/ a 2 900 700- 71 O i3.oo 2 .oo 
Austevolcl: Horge .. . ... . . ... ... · . . .. ... . . . . . . . ... . . . . .... 10 '!. fi j 1-30j 1 30/ 1--
1;/ .-. 04000 700 10.50 5.oo 
1\føgst.e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ':!.7 / 1 '!.:S j !!. 9 350 700 lO.uo l:i .oo 
Stolme:-;undet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f5 u/:1-8/a 1""/3- '.!.H/ 1 2 2fl0 700 3.oo 2.oo 
l § ~o ~~ a; ·;:: 
















7 .0 1 
7. 80 
:-d .72 
Sund: Tel eyaagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :) '!.Gj L a;3 2:5 000 700 10.5o () oo S.o:; 
Rabe nosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -+;2 ;,/!!.- 18/2 l) 000 700 6.r;o 6.oo H.os 
Omkri ng Vik søen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lGfa llij"J- 18/ a 7!)0 710 2 .25 2.oo 2 .on 
J Fngløerne . . . ... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () '211-.J- '!.:J,t:l 2+j3- ·' f+ Lb 000 720 2.so l.so 2 .12 
Fjeld: Veil Hisøens sytlside .. .... . .... . ... . . . ... . . . .. . :. . l .J. j2 1 '*/2 700 
1
1 700 - - 5 .2:.i 
. Havreøen . ... . . .. .. . ...... . . . . . ...... . . . . . ... 7 1Gf:1 1 11 ; / a_'.!.S f:~ 9 050 81:) 2.oo l. r;o l .Ho 





Ialt 305 000 maal sild fik man altsaa o p med strandnøterne; middel-
prisen kr. 4.38 pr. maal. 







Utsire ....................................... . .......... . 
Karmøens vest -, syd- og- østside m. v . . .. . .. .. ......... .... . 
49 M) l· 49 
100 l 200 50 
.~æøen .. . ............. .. ... ..... . .... .. . .. . ............. . lO 25 6 
Røvær .................................................. . 12 i'iO 9 
ICarten-Sn1ørsuncl ...................... . ................ . 90 f)Q 16 
Sn1ørsnnd- Hisken ........... . ... ...... .. . ............... . 30 i 16 100 
:Mellem Risken og Korsfjorden. . . . . . . . . . . . .......... .... . 35 120 
Korsfjordens llOrclside- Feclje . . ........ .. ... ·-· _ . . _._. _ .. _._._. _. ·:....·_·_· --!...--.!....-----
48 1 
42 40 
b. Med posenøter 
arbeidet man i februar og mars; før 8 februar og efter 21 mars fangedes 
dog intet. Man file ialt 105 000 maal sild - med andre ord 3 gange 
saa meget som ifjor; herredsvis fordelte fangsten sig iaar saaledes: 
Aakre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/z 2 250 maal 
Skuten es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/2 - 2 7 h 24 000 " 
Kopervik (Karmsunclet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/3- 3/3 5 625 
" Bokn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/z-Hh 44 000 ,, 
Avaldsnes (Karmsunclet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/2-?.h 11 750 " 
rr t l ( l Ut . ) 15/ 3-18/ ::t 14 750 orves ac unc er su·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ " 
Finnaas (Løkling-Hisken) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/ 3- 21/3 
I maaltønden 660-780; priserne 6.75-0.80-3.23. 
2 625 
" 
I dette fiske deltok 3 7 dampbaater, hver med ca. 20 man el om-
bord; hver baat tjente 4000-16000-vel 9000 kroner, og da mandskapet 
saavelsom notrederen erholdt gjennemsnitlig 35 °/o, mens de øvrige 30 
0/ 0 tilfaldt baatens eier, saa har man, at den gjennemsnitlige mandslot 
kom paa en 160 lcrone1·. 
Av foranstaaencle og iagttagelser forøvrig fremgaar følgende tabel over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
- · -
Garnsi ld 
Kvantum (i maal, l maal = l .5 hektoliter) Notsilcl 
-
~ 
Lister og JYiandal a.mt Stavanger amt 
<1l - .. ~ 




Vanse Nes og Hit.terø Sogndal Egersund Ha:::~.land Rennesø, l\{osterø l Skuten es Nerstrand 'l.'ysvær Bokn Kopervik l 





j __ · _l _ __ 
2!ljl 
l 100 l 200.oo 
.....,..___ -- · - -- ---- - - -- --------- 1-
l 
l 160 l 276.oo l 50 f>OO. oo l _____ 100 . 1200.oo 1100 9 075.oo 
5j2 - ---- -· - ----- -- -- ------ -- ------ -· -· . -
l i 
"12/2 
25 125.oo 125 i)OO.oo l 000 5 275.oo 300 l 400.oo l l 350 1400.00 1 450 7 030.oo 3180 19100.oo ----
l 
-- - - l 700 
~-- --··-- - -----
2 250 
---- - --·- --r 73o 7 295.oo -7 520.oo l 9 460.oo 
400 l 200.oo 50 225.oo 150 600.oo l 000 5 275.oo 20 590 61 090.oo 100 250.oo (i OO l 680.oo 350 l 400.oo 400 l OOO.oo 1 480 7 105.oo 3 360 19 6JO.oo 
l!lf 2 - - - ---- 20 250 -- - l 
, __ -
99 825.oo 650 3 325.oo 2 250 9 460.oo 2150 9 200.oo 3 250 13 755.oo 
400 l 200.oo 100 375.oo 175 675.oo l 000 5 275 .oo 21475 63 720.oo 
l . 3 250 9 395.oo 2 6?10 7 79i5.oo 350 l JOO.oo 4 775 13 890.oo 1575 7 390.oo 9 500 38 lOO.oo 
2Uj':! - - ------ 38 550 ----------
-
18 410 71 850.oo 7 200 31 800.0~ 1 
-
9 250 
- --- -- -
186 675.00 2 250 9 460 00 43 800.oo 3 530 14 945.oo 
2 400 6 OOO.oo 400 l 200.oo 125 450.oo 115 675.oo 2 800 10 275.oo 2 l 575 64 095.oo 20 50.oo 20 50.oo l 8 395 23 835.oo 11 940 34 925.oo l 350 l t.l:OO.oo 21200 61130.00 1600 7 J50.oo \ 9 900 39 850.oo n;'J -- --· -- --· ----- -~--~- 43 750 ·--·- --·---- --- 39 315 -133 435.oo 8125 25 485 -207 475.00 35 040.00 1 2 250 9 460.00 111 694.oo 3 530 ·- 14 945.oo --25 lOO.oo 
12/3 
14200 22 360.oo 400 l 200.oo 125 450.oo 175 675.oo 6 300 17 275.oo 21575 64 095.oo 140 230.oo 100 170.001 17 625 39 725.oo 13 540 38 255.oo . 350 1400 00 27 370 73 53o.oo 1600 __ 7 450.ooJ 9 900 39 850.oo 
-- ----
2 250 250 470.oo 150 450.oo 45 750 2 15 725.00 100 200.oo 69 470 220 285.oo 8125 38 240 .oo 9 460.oo 39130 172 115.oo 3 530 14 945 00 25 . 100.oo 
l 
27 370 7 450.oo l 16 000 26 410.oo 400 J 200.oo 125 450.oo 175 675.oo 9 300 23 275.oo 2 1 575 64 095.oo 390 630.oo 27f) ~O.oo 1 l8 876 42 440.oo 13 540 38 25i>.oo
1 
350 1400.oo 73 535.oo 1600 9 900 39 850.oo 
l!l j'J -- ·-- --- - --- - - 1- - - ---
425 800.oo 650 l 950.oo 46 050 217 150.oo 100 200.oo 87 240 278 415.oo 10 125 41 440.001 2 250 9 460.00 44910 189685.00 18 670 39 225.oo 2;) lOO.oo 
16 000 2o 4 10.oo 400 l 200.oo 125 450.oo 175 675.oo 9 300 23 275.oo 21570 64 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 540 38 255.oo 350 1 400.oo 27 370 73 535 .oo 1600 7 450.oo 9 900 39 850.oo '..!li/u 
425 - 800.oo - 825 
-----·--
47 050 220 H50.oo 
- ·- - --
H7 080 311455.00 10 375 42 200.oo 2 250 50110 
--- - -- -
2 475.oo 100 200.oo 9 460.oo 206 220.oo 20 380 42 970.00 25 lOO.oo 
.a · 16 000 26 410.oo 400 l 200.oo 125 450.oo 175 H76.oo g 300 23 275.oo 2 1 575 64 09i).oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 J2 600.oo 13 540 38 255.oo 350 l 400.00 27 370 73 535.oo 1600 7 450 00 9 900 39 850.oo 
/ 4 
425 






800.00 825 2 475.oo 221 550.oo 100 200.oo 3 14 675.oo 11375 45 400.oo 2 250 9 460.oo 212025oo 22 850 48 08i5.oo 25 lOO.oo 
'.!J 4 
16 000 26 410.00 400 1200.oo 12f) 450.oo 175 675.oo 9 300 23 275.ool 21 5i5 64 095.oo 390 630.oo 276 420.oo 19 000 42 600.oo 13 540 38 255 00 350 1400.oo 27 370 73 535.oo 1600 7 450.oo 9 900 39 850.oo --
221 550.oo 100 200.oo 100000 322 675.oo 11375 45 400.oo 216 220.00 26 54.0 425 SOO.oo 825 2 475.oo l 47 500 2 250 9 460.00 52 870 55 815.oo l 25 lOO.oo 
1Gj4 
16 000 26 410.oo 400 l 200.oo 125 450.oo 171) H75.oo 9 300 23 2"i5.oo 2 1 575 64 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 i140 38 255.oo 350 l JOO.oo 27 370 73 535.oo l 600 7 450.oo l 9 900 39 850.oo 
-- -- 47 500 22 1 550.oo 
---
100000 322 67o.oo 12 375 48 600.oo 
-
61125.oo l ~ 425 800.oo 825 2 475.oo l 100 200.oo 2 250 9 460.oo 52 870 216 220.oo 28 800 lOO.oo 
2a; 4 
16 OOQ 26 410.oo 400 l 200.oo 12;) 450.oo ; 175 675.oo 9 300 23 275 00 21575 64 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 540 38 255.oo 350 1400.oo 27 370 73 535.oo l 600 7 450.oo i. 9 900 39 850.oo 
-- -- -- _ " ___ -- - - -- - --- -- 2 25o - 9 46o-:Do 425 800.oo 825 2 475.oo 
l 
47 500 221 550.00 100 200.oo 100000 322 675.oo 13 375 51 800.oo 52 870 216 220.oo 28 800 · 61125.oo . 25 lOO.oo 
ar :;,~ 
16 000 26 410.oo 400 l 200.00 125 450.001 175 675.oo 9 300 23 27i'> .oo 21 575 G4 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 5i0 38 255.oo 350 l 400.oo 27 370 73 535.oo l 600 7 450.001 9 900 39 850.00 - - ------
48 000 222 550.oo 
- ------ --
10(1000 322 675.oo 2 250 . 54 220 29 800 65 195.oo - 25 - - lOo.oo -425 800.oo 825 2 475.oo 100 200.oo 13 375 5 1 800.oo H 460.oo 221 635.00 
7/n 16 000 
26 410.00 400 l 200.oo 125 450.oo 175 G75.oo 9 300 23 275.oo 21 57;) 64 095.oo · 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 540 38 255.oo 3;50 1400.oo 27 370 73 535 .oo 1600 7 450.oo1 9 900 39 850.oo 
425 
-----
49 000 224 550.oo 100 ~OO.oo 100000 322 675 .oo 14 375 55 ooo:Oo 2 250 - - 9 +.60.00 !56 220 '1.27 720.oo 30 800 69 26i5.oo i 25 J OO.oo 800.00 825 2 475.oo 
4~0 l 
14f5 
16 000 26 410.oo 400 l 200.oo 125 o .00 175 675.oo 9 300 23 275.oo 21575 64 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 540 38 2i55.oo 350 1400.oo 27 370 73 535 .oo l 600 . 7 450.oo l fl 900 39 850.oo - - -- . -- - - --- -- . 50 000 -226 550.00 100 200.oo 
--
100000 322 675.00 14 375 55 OOO.oo 2 250 -- 9 460.oo 425 800.oo 825 2 475.oo 58 250 237 870.00 31750 73 125.oo 25 1 OO.oo 
2lj o 
16 000 . 26 4 10. oo 400 l 200.oo 125 450.001 175 ()7/).oo 9 300 23 275.oo 2 1 575 6-t 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600 00 13 540 38 255.oo 350 1400.oo 27 370 73 i135 .oo 1600 7 450.oo 9 900 39 850.oo 
- 420 
- -




55 000 00 fl 460.oo -58 250 237 870.oo 31750 · ·~73 1 25.oo ~ 800.oo 825 2 475.oo 
4F.i0.oo l 
100000 14 375 2 250 lOO.oo 
!18Jr, 
16 000 26 410.oo 400 l 200.oo 125 175 675 .oo 9 300 23 27i'i .oo 21 57f) 64 095.oo 390 630.oo 275 420.oo 19 000 42 600.oo 13 540 38 255.oo 350 l 400.oo 27 370 73 535.oo l 600 7 450.oo 9 900 39 850.oo 






2 475.oo l 
52 000 100 200.oo 100000 322 675.oo 14 375 2 250 9 460.oo 58 350 237 870.00 31 750 73 125 00 25 lOO.oo 
4/o 
16 000 26 410.oo 400 l 200.oo 125 450.001 175 675 .oo 9 300 23 275.oo 21575 64 095.oo 390 630.001 275 420.00 19 000 42 600.oo 13 540 38 255.oo 3i)0 l 400.oo 27 370 73 5R5.oo 1600 7 450.oo 9 900 39 850.oo ------
73 125 00 1 26 -425 800.oo 825 2 475.oo 
l 
52 000 230 550.oo 100 200.00 -100000 322 675.oo 14 375 55 OOO.oo 2 250 9 4GO.oo 58 250 237 870.oo 31750 lOO.oo 
....,_ 
l) E ndel a v den saltede sild røktes eller pressedes se11e t· e - og fin des derfor i denne ta. bel opfø rt som røket. eller presset; herav kommer uoverensstemmelsen mellem de i sirkulærtelegrammerne under fisk et og de i denne tab el som saltet opgivne silderr,æng-der . 
-==:r:==. 
Vænli (i honer) 
Søndre Berg enhns amt 
Fjnuaas Fitjar Austevold Sund 
l 




Av sild. en fangedes 




Notsild (kvantum i maal) 
For eksport 
røket iset presset 
l l 
~--~.~-~~~~--=====~========~-~~~ . . ~~=~~~·~--~- ·~~~========~~ ~~==~~~=====+==,========~======~~====~====================*=====~==~====~==~====~= 
-- l l 000 - 14 OOO.oo 175 2 625.oo ·-175 2 625.~o 175 2 625.oo 3,30 4 775.o1 l 975 27 850.oo (14.to) fl l 800 25 700.oo l 75 900.oo 1875 
------ _ ___ , _ _ - -- 875 8 400.oo 2 225 - 1-7 -9-li5-.o-o1___ ----- - - 400 3 600.ool3 1500 --m1o.oo (8.55) ' ·--- - ---- --- 3 250 -- --~-25_0 _ 
__ ____ 1 __ 3_0_5_0 _ 3_5_6_25_._oo _ _ ____ 1 -~~=--l--5-=5~0 5 5:iO.oo 525 __ 5-~~~·~? 525 5 285.oo ·- · 900 9 575.ool 6 950 73 470.oo (10.57) 1 6 400 67 275.oo 1 _ 15_? 1 775.oo 6 750 200 
100 
14 350 -l lB 300.oo 10 150- 81 080.oo 700 3 675.oo 400 3 600.ool 25 600 ~01 655.oo (7.88) J 25 000 600 
:-!.-..~ 3.o"'O -ll,-6 .. -800.oo- 17 .... , ...... -o 14':: 260.oo - 980 8125.oo,_965 7 BS5.oo 9ti5 7 880.ool. l 340 __!_2175.ool 15 260 114 050.oo (7.47) 112 960 100 530.oo l __ 8o_-o ___ o_- _r _,5_.o_o, _ __ 5_o_o_I __ 50_0 I--=l-=-4 =0-=-00::-I -~- I---2-6_0 _ • lf!.J2 
:<::l., v ._, :::: 700 3 675.oo -- --- - ---- ~ 3 600.oo 49 880 370 610.oo (7.13) 3 950 · 16 980.oo 48 750 1130 
_ _ __ , __ 4 ___ 5_8_0 43150.oo ---- 1-- -- ----1--- - ---1--1_ 0_5_0 8 525 .oo l OG5 8 460.oo l 06:'5 8 460.oo J. .J:-±5 12 775.oo; 37 685 180 835.oo (4.80) 113 375 102 850.oo--'--l _ _ 8-:50~::-5_1,.,_r5_.o_o,_ 5o_~ _2_5_0_0_1_--::-25:-0-:-0::-::0c- I --2,.-5::-:0~0 I __ 2_6_8_5_1 ]{) l 
4 580 
. -- ----- 1---
43 150.oo 
- - ____ ,___ 28 350 220 200. oo 25 000 189 l.J:5.oo 700 3 675.oo j---:wG - 3 f:iOO .oo - 83 000 552 185.oo (6.65) 
1 
21100 · · 103 510.oo 1 000 80 000 500 l 5{)0 ' 2 
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Til vaarsildfangst i 1911 regnes - foruten de i dette avsnit 
opregned e ' l 60 000 man l garn- og 4 1 O 000 maal notsild paa Søndre 
vaar si lddistrikt samt 11 375 maal garn- og 106 125 maal notsild p~ut 
Xordre-Bergenhns - 3625 maal garn- og 8875 manl notsild paa Søndre-
Søndmør ; ialt r egnes saalecl es o p tat l 7 5 000 mas. l Yaarsild med garn og 
og 525 000 maal m ed nøter. 
Vaartorskefisket 1911 i Nordre-Bergenhus og Sønd1re 
vaarsilddistrikt 
maa - trods den svere forsinkelse, som uveir bevirket, - betegnes som 
velllykket, skjønt man ikke fik nævneværdig mer torsk end de nærmest 
foregaaende gange; det gode resultat iaar skyldes se i en, som fo rekom 
usedvanlig rikt, helst i følge med silden. 
Nordre=Bergenhus. 
l Selje opsynsdistrikt 
kunde - paa grund av uveir - noget egentlig fiskeforsøk først gjøres i 
slutten av februar; men endnu, ja til et godt stykke ut i mars, virket utrygt 
veir meget hemmende, saa noget væsentlig fiske ikke kom igang før hen-
imot midten av mars , ela godveir incltraadte, og fi sken - især sei -
kom med silden incl Sildegapet. Fisket, som strakte sig hele distriktet 
over, slog bedst til paa Skaar~jorden iaar ogsaa; i samme deltok 162 
baatlag - 612 fi skere - dels m~d motorfar4oster, men de :fl e~te med 
almindelige seil- og robaater. - Da opsynet den 8 april ophørte, antokes 
fanget ialt kun 135 000 mot - efter nøiagtigere tælling senere --
200 000 torsk, som av fiskern e selv tilvirkedes - hovedsagelig som ldip-
fisk, men endel hængtes ogsaa; man fik ialt 500 hl. lever , hvorav de 250 
dampedes inden distriktet (90 hl. dampmeclisintran) samt 325 hl. rogn. 
Nogen pris sattes ikke under fisket. -- Derhos fangedes omtrent 300 000 
sei. som dels hængtes, dels saltedes til klipfislc. 
l Vaagsvaag opsynsdistrikt 
inclbragtes den første fangst den 14 februar; 12 motorbaater trak ela 
garn nordostenom Faldet, med tilsammen 1235 torsk og 4110 sei. Det 
saa forøvrig længe smaat ut, siden uveiret uke efter uke hindret arbeide 
paa sjøen; men saa gik det ogsaa saa meget bedre i de 5 uker (51:~ - 8/ 4 ), 
hvori godveir og fiske saaatsi kappedes med hinanclen, - fisken Yiste 
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sig overalt, især paa Bremangerhavet og Kvalheimsviken, og de sidste 
14 dage fiskedes godt i Torskangerpollen ogsaa. I nævnte tidsrum fan-· 
gedes av 102 farkoster (hvoriblandt 2 damp- og 39 motorbaater) med til-
sammen 530 mand ialt 387 500 torsk- det allermeste med garn, kun nogen 
faa baater brukte sidst i fisket liner; rundfiskpriserne 57-50-54, al 
torsk saltedes til klipfisk. Av rogn 660 og av lever 965 hektoliter 
(leverholdighet om}uing 400); for leveren betaltes under fisket 30-35-
33 øre pr. liter, for saltet rogn efter fisket 30-38 ln·oner pr. tønde. 
Al den nævnte lever darnpedes, ialt 365 hl. dampmedicintran - fetthol-
dighet 38 °/0 • l 00 stykker sløiet fisk fan eltes at veie omkring 326 kg. 
- Av sei fangedes en 75 000 stykker, hvorfor opnaaddes - gjennem-
snitlig - 30 øre pr. fisk (rund), og hvorav 30 hl. rogn og 150 hl. lever 
(pr. liter seilever 12 øre); av 90 hektoliter av denne lever fik man 20 
hl. damptran, de øvrige 60 hl. lever sattes for tilvirkning av andre tran-
sorter. Som med torsken , saa med seien, - det meste· tilvirkedes av 
fiskerne selv: men av sei partiet saltecles kun en tredjepart, resten hængtes. 
l Bremangerpollen opsynsdistrikt 
laa folk som sedvanlig klar fra begyndelsen av februar, ela opsynet til-
traaclte, og baatmerker utdeltes. Paa selve Bremangerpollen tok man 
ogsaa straks fat, og der arbeidecles uophørlig trods uveiret, som varte 
like til den 5 mars, men nogen syn derlig fangst gjordes ikke i denne tid ; 
havfiske derimot kunde ikke drives, man fik næsten ikke gjort forsøk 
clerute heller før mandag den 6 mars, - men derefter kom der ind 
drætter paa optil 600 fra Bremangerhavet og optil 200 fra Bremanger-
pollen, og der fiskedes vedblivende ganske godt maaneden ut. Lørdag 
den l april tra.k man for sid ste gang pa a Bremangerha.vet, 20~-240 torsk ; 
senere forsøkte alle sig nogen dage paa Bremangerpo1len, men denne 
opfyldtes derved i den grad med r edskaper, at nogen større fangst ikke · 
kunde paaregnes, - paa de frieststaaende garn kunde man faa bra, paa 
de andre derimot kun bagateller. Da opsynet den 8 apri l fratraadte~ 
regnedes o p tat - mestendels med garn - 217 500 torsk; 129 fiskelag, · 
477 mand, hadde indbragt dette fi skepai·ti, hvorav man fik 180 hl. damp-
medisintran og 30 hl. lever til andre transorter (leverholdigbet 360~450 
-400 og fettholr1ighet omkring 35 °/0 ) samt 390 hl. rogn (rognholdighet' 
500-700), - leverpris 24 a 30 øre pr. liter, og den rogn, som gik fersk 
til hermetik, betaltes med ~2 øre li'teren; vegten av den sløiede fisk 330 
kg. i bedste tiden. Al torsken oparbeicledes av fiskerne selv til klipfisk . 
Av sei fik man ialt 15 000 stykker. 
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l<alvaag opsynsdistrikt 
ogssa umuliggjorde uveiret fiske i februar maaned; en og anden stund 
la· kulingen sig, saa man tok ut, men man maatte som regel straks til-
bake igien. Den 14 februar vovet nogen faa baater sig ut til HaaskaHen, 
hvor torskegarn sattes; med stort besvær fik et par av disse baater trukket 
den følgende dag, 400-500 fisk, - men først lørdag den 18 kom allA 
redskaperne op igjen, i mer eller mindre beskadiget t~lstand og med 200 
-900 fisk pr. baat. lVIidt i februar kunde videre en og anden baat saa-
vidt bringe paa det rene, at eler forekom fisk i Frøisjøen ogsaa. Den 6 
mars begyndte gunstigere veir, og snart kunde eler arbeides ganske ufor-
styrret; torskefisket sl og til ogsaa, og alle fik -- omen el ikke sa a meget --
tilfredsstillende vederlag for tidligere utvist taalmodighet, - paa slutten 
stod fisken like under land. Fisket, som paa ældgammel vis lyktes mer 
eller mindre godt for de enkelte deltagere- bl. a. paa grund av fiskens 
klumpvise opb~æden iaar, indbragte ogsaa den erfaring, at man med sterkt 
birkebarkede garn faar mindre end med hvite ; paa de bedst (med motor-
farkoster) utstyrte lag kom 3000- 7500 fisle - Den 8 april regnedes 
opta t 175 000 torsk, hvorav 435 hl. lever (leverholdighet 380-450), men 
- siden hovecl:fisket først foregjk i sidste halvpart av mars - kun 225 
hl. rogn (rognholdighet 500- 900) ; i distriktet oparbeidedes 25 E) hl. 
dampmedisintran (fettholdighet 33-37 °/o), hvorav vil skjønnes, at ad-
skillig lever tilførtes fra andre distrikter. I sløiet stand veiet 100 fisk 
290- 340 kg. ; den i Frøiskjærene fangede fisk viste sig gjennemgaaende 
mindre end den fra Bremangerhavet indbragte. Den meste torsk saltet 
fis kern e selv til klipfisk ; prisen for den runde fi sk 55-45-50. - DEn·hos 
fik man en 25 000 sei , hvorav bl. a. l O hl. damptran. 
l de sydligere dele av amtet 
ffl.ngecles i det oftere nævnte tidsrum- inden den 9 april -ialt 20 000 
torsk og 250 000 sei, hvorav henholdsvis l O 000 og 75 000 for Kinn, 
9000 og 165 000 for Askvold og l 000 og l O 000 for Sul en; mesteparten 
fik man straks vesten- og søndenom selve Kinn samt omkring Bulandet 
(nav11lig i nærheten av Naverskiæret) og Værlandet. 
Litt flskedes ogsaa 
de sidste 3 uker av april ; dette efterfiske kom helst Nordfjord tilgode. 
Søndre Vaarsilddistrikt. 
Den 2 februar meldtes den første fangst, - en garnbaat fik da 
utenfor Aakrehavn 130 torsk, som betaltes med 60 øre stykket ; de føl-
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gende 2 dage fik sammesteds henholdsvis 4 baater 50-100 og 3 baater 
200-400 fisle, hvorav tredjeparten sei (hvorfor 26 øre pr. stykke) -
resten torsk (60-55). Dette saa jo haabefuldt ut ; men· saavel i dette 
distrikt som i Nordre-Bergenhus gjorde uveir sig sterkt gjældende hele 
februar igjennem og begyndelsen av mars med, og det gik derfor smaat 
med torskefangsten . Imidlertid fik man fra første stund av med silden 
en usedvanlig stor mængde sei, hvilket i høi grad bøtet paa den mindre 
torskefangst og pa a. de lave sildepriser; allerede under det tidligere 
omhandlede drivgarnsfiske efter vaarsild utenfor Bergen og H::JUgesund 
fanget man adskillig sei. 
l Søndre Bergenhus 
fangedes der i det hele en 27 500 torsk - herav 5000 paa Lindaas, 
5000 paa Manger, 5000 paa Herlø, 3000 paa Fjeld, 2500 paa Sund og 
Austevolcl tilsammen, 2000 paa Fitjar og 5000 paa Finnaas; torsken 
betaltes med optil 75 øre. - Derhos fangedes 307 500 sei, hvorav 12 500 
paa Linclaas, 5000 paa Manger, 50 000 paa Herlø, 60 000 paa Fjeld, 
10 000 paa Sund , 7500 paa Austevold, 5000 paa. Fitjar og 157 500 paa 
F innaas; pris 40- 15-23 øre pr. stykke. 
l Stavanger amt 
fange des ialt en 13 7 500 torsk - 26 00 paa Skaare, 10 000 paa 'rorve-
stacl , 15 000 paa Avaldsnes, 40 000 paa Aakre, 50 000 paa Skutenes, 
2500 paa Bokn, 5000 paa Mosterø (Kvitingsøerne) og 12 500 paa stræk-
ningen 'rananger-Aaensire; priserne 65-40 øre pr. rund fisk. Derhos 
7 42 500 sei , som forcleltes paa nysnævnte engere distrikter med hen-
l1oldsvis 40 000, 325 000, 75 000, 125 000, 50 .000 , 35 000, 25 000 og 
67 500. 
Utenfor Flekl<efjord 
fangedes endelig en l O 000 torsk og 25 000 sei ; 10 °/o in den Y anse, r esten 
inden Hitterø herred. 
!:1 
l 
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Omtrent l million torsk saltedes til ldipfisk, 25 000 hængtes till 
tøl'tisk, og en 175 000 overtok de hermetiske fabrikker , mens resten -· 
50 000 - gik til bytorverne (tildels i letsaltet tilstand) eller av fiskern e 
tokes til eget forbruk. 
Av sei 
fangedes idethele en 13/ 1 million - 675 000 i Nordre-Bergenhus, 307 500 
i Søndre-Bergenhus og 7 42 500 i Stavanger samt 25 000 i den vestligste 
del av Lister og Mandal; paa føl'ste h::j,and betaltes 40-15-23 øre pr. 
sei. Omtrent 400 000 saltedes til klipfisk, 600 000 hængtes, 500 000 
tokes under behandling av de hermetiske fabrikker, og resten kom den 
almindelige husholdning tilgode; av leveren utvanclt.es ved damping en 
250 hl. tran, og man inclsa!nlet en 750 hl. rogn. 
Ved smaafiske 
antages endelig tjent en l 00 000 kroner paa første haand - dette hoved-
sagelig for levencle torsk samt :flyndre og hyse, mestendels fra Nordre-
Bergenhus; til denne fortjeneste bidrog ogsaa skjælfangsten utenfor Bergen. 
Vaarsilde- og torskefisket vedkommende. 
Den største trafik 
viste sig i sidste halvpart av februar og første halvpart av mars. Ifølge 
opsynets tællinger fandtes den l mars i Søndre distrikt 450 not- og 925 
andre fiskelag , 240 "seilere", 36 kjøpefartøier og 140 landkjøpere -
med tilsammen en 12 500 mennesker; i Nordre distrikt henholdsvis 60, 
625, 5, 25, 90 og 4750. 
Straks søndenom Fedje kom en baat med 4 mennesker bort 
en av de sidste dage i januar, antagelig paa gnmd av uveir · flere 
ulykker spurtes heldigvis ikke, skjønt veiret hele februar igjennem - og 
i den første del av mars med - holdt sig meget urolig. Ogsaa r ed-
skapstapet maa kaldes yclerst ringe iaar, i betragtning av de nævnte 
omstændigheter. 
Sundhetstilstanden 
faar betegnes som idetheletat ret tilfredsstillende; herom nærmere føl-
gende lægeberetninger: 
l. Fra (islce1·ilæge Eyvincl J ensen . 
Fisket slog til ved Skutenes i begynclelsen av februar. Her samlet 
sig en stor fiskeralmue, men den fulgte med silden opoYer Karmsundet 
og holdt sig ikke længe i Skutenes. - Sykeligheten blanclt fiskerne var 
iaar betydelig mindre under avholdet her, end den pleier være. Specielt 
var katar i luftveiene baade mindre utbredt og lettere end almindelig 
har været de forgangne aar. Nogen epidemi av alvorligere sygdom 
forekom ikke. 
4 fiskere indlagdes paa sykehuset, av di sse blev den ene senere 
overført til fondets sykehus i Haugesund, da hans sygdom Vilr langvarig 
og hans opholcl her, som eneste patient, vilde falde forholdsvis urimelig 
lwstbar. 
Følgende sygdomme behandledes: 
Tendovaginit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ulcerationer, vulneration, contusioner . . . . . . 4 7 
o 
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Panaritier og furuncler ................. . 
Acut cat::tr i luftveiene ................. . 
Caries clentis (e extractis) ............... . 
Dyspepsi er ........... . ................ . 
lVluskelslit, Jum bago .................... . 
Iternie ............................... . 
Gonorrhoe ............................ . 
Syfilis ............................... . 
Lungebet.ændelse ....................... . 
Rubeola ................. ..... . ....... . 
J{ighoste .......... . ..... . ............ . 
Erycipelas ......... ........ ........... . 
Apendicit ............................. . 
Angina .............................. . 
Fractura ........ .................. ... . 
Ulcus ventriculi ........................ . 
Diarrhoe ........................... .. . 
Diverse andre s:ygdomme 
Tilsammen 




















rriltraadte som fiskelæge den 1 1/z med første station Utsire, besøkte 
Røvær 24/z - E spevær 9/~. 
Der Yar iaar liten almne samlet ute paa Yærene. Tyngden m· 
fiskerne holdt sig inde i Karmsundet. Sundhetstilstanden Yar i. det hele 
udmerket. Kun lette katarrher i respirationstraktus, eler for en del 
muligens skyldtes influenza , var fremherskende. Der bar i den tid : jeg 
har fungert som fisk erlæge, ikke Yæret saa liten almue paa vær ene og 
og }1eller , ikke saa liten sygdom. Drikkevandet er nu uclmerket , takket 
være de ny.e brønd e. 
Der blev ialt behandl et 457 patienter for efterfølgende sygdomrue: 
Abscessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1\ngina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
... 1\.sthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Contusion er ............ .. ............. . 
Cephalagia .................. ......... . 
Diarrhoea ............................ . 
Dishorsio .................. ......... .. . 
Dyspepsia ............... .. ......... .. . 
Furuncler .................. .. ......... . 
Huclsygclomme ......................... . 










Katarrh i luftveiene ............. , . . . . . . . l 7 7 
Lymphadenites .............. ·. . . . . . . . . . . 2 
Ledsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
lYiuskelrheumat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
N eurasteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Panaritium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Phlegmone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Pleurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tandsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Øresygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Tendovagenit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ulcera ........................... , . . . . 9 
\ T ulnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Øiensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
\ and kopper .......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Andre sygdomme ................... _._· .. 7 
Tilsammen 45 7 
3. Fm (iske1·ilæ,r;e Haakon E1··ilcsen . 
Sundhetsblstanden under vaarsild:fisket bar iaar været mindre god. 
I fo rhold til den iaar naget faatallige almue, har der været et stort antal syke. 
Forkjølelsessygclomme har især været almindelige, og skyldes dette vistnok 
det stormfulcl e veir~ som i den første halvdel av fisketiden forbød næsten 
alt utearbeicle. Infiuenza var ogsaa iaar temmelig hyppig, men ikke av 
nogen særlig ondartet karakter. 
Der behanclledes 706 patienter med tilsammen 893 konsultationer. 
De led ax følgende sygdomme: 
Abscesser, furuncler, phlegmoner og panaritier 65 
Angina................................ 20 
.A.næmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bronchit og forkjølelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Bursitis præpatellari s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cephalagia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Combustio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Diarboea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Distensio, clistorsio og contusio . . . . . . . . . . . 29 
Dyspepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Fractura costar j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
,Huclsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
ln:fiuenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
IJtnnbago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pneomonia cro uposa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Nyres:ygdomm e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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Plevrit . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Plevrodyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Rheumatismus ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12· 
Sto1natit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
rrandsygdomme (væsentlig extractioner) . . . . 59 
Tendovaginiti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Øiensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
ØrE?sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Vulnera og ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
'rilsammen 706 
Vaarsilda,'giftsfoncl ets sykehus paa Kalvaag holdtes aapent fra 10 
februar til 18 april , da en gjenliggende patient blev overflyttet til Bergens· 
sykehu . l patient lidende av croupøs pnevmoni avgik ved døden paa 
sykehuset. 2 patienter lidende av sinusi tis maxillaris og otitio media -
begge dele i tilslutning til en gjennemgaat infiuenza - blev utskreYet tii 
fortsat behandling av specialist. 
Der behandlcdes paa sykehu ·et ialt 15 patienter med tilsammen 
180 liggedage. De led av følgende sygdomme: 
Bronchitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l 
Commotio cerebri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Eczen1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Erythema nodosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
In±:l.uenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Erysi pil as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Plevritis ........... .. .......... :· . . . . . . . · 2 
Pnevmonitt crouposa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Pyelocystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
'rilsammen 15 
4. Fra r}ist?'ilctslægen i, I'"t1"e-1Vonlfjord. 
Der var megen sygdom. Forkjølelser~ rheumatisme, saar og svuller 
behersker billeclet. Av alvorligere Wfælder kan nævnes en lungebetæn-
delse og nogen heftige saarinfektioner. Ingen dødsfald. 
Søkningen til lægen var over dobbelt saa stor som i 1910;· Der 
o var 665 konsultationer, hvorav 8 besøk i kvarteret. · J 50 søkte mig i 
Vaaagsvaag, 515 i Moldøen. I Vaagsvaag holdtes 15 kontorclage fra 
11/z til 1/4· 
Sygdomstilfæ1tlene var : 
Bylder og saar..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Forkjølelsessygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Fordøielsessygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
30 
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Hudsygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
:E'orbræncling, støt, vrid, brudd . . . . . . . . . . . 22 
rranclsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Øiensygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Øresygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N ervesygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Rygverk og gigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Brysthincle- og lungebetænclelse . . . . . . . . . . . 3 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Opsynet 
forestodes av undertegnede, som med insp ektionsdampskibet "Trænen (( 
reiste i Søndre distrikt i februar og første halvpart av mars) og i Nordre 
distrikt i de følgende 8 dage ; "Trænen" tilbakelevertes fyrv æsenet 
i begyndelsen · av april. 
Som opsynsbetjente for vaarsildfisket fungerte fi skeriseluetær S. 
Johannessen og hr. Dominicus Brun. 
Opsynsbetj entene 1ed torskefisket i Nordre distrikt Indrehus, Sør-
hatten, Vaag_e, Hartmann og \Viig ydet likesom tidligere assistanse under 
el et i deres distrikter forefalclne sildefiske. Endvidere tjenstgjorde 
løitnant Cold Holt samt d'hrr. rrhore O. Storesund, J. :B\ \\ eltzien, J . 
B. Lie .·ke , S. O. Høksaas, J. O. P . Haaland , C. G. Kjeldsen, J. H. 
Edler-J ensen, K. J. T. Høksaas , r. Hamre, J. K. IÆagø, o. L. Engene :. 
S. A. O. Inselset og J. H. S unclfør . som assistenter. 
I mulkter m. v. til statskassen indkom kr . 163. 28; kr. 90.00 i 
Søndre og kr. 73. 28 i Nordre distrikt. I Søndre distrikt gjorde enkelte 
posenotfiskere ved dumdri stig paagaaenhet endel skade paa staaende 
fiskeredskaper, og en vel ibæruig hvalfanger voldte adskillig ængstelse og 
fårbitr else, - endelig opgjør berfor forelaa ikke , el a denne beretning 
skreves; fo røvrig foranlediget tjenestefravikelse og nogen overtrædelsu av 
helligdagsbestemmelserne end el forel æg, som samtlige vedtokes. I Nordre 
distrikt fremkaldte drikkeri endel slagsmaal ; de derfor utstedte forelæg 
vedtokes. 
I Sønd.re distrikt fungert e SorenskriYeren i Karmsund , i Nordre 
sakfører H enrik Friis , som fiskedomrner. 
De med opsynet i 1 910-1911 forbundn e utgifter beløp sig til 
kr. 28751.13, hvorav kr. 5059.55 for telegrafering, og hvorav lu. 22 t)0 .00 
angik opsynet med torskefisket i Stavanger ·og de,,. bergenhusiske amter; 
ifølge Fiskeridirektørens budgetforsJag for 1912- 19 l 3 meclgik derhos 
kr. l 385.68 for torske-opsynet i hin termin i Nordt:e·Bergenhus. 
Om foranstaltninger til fiskeriernes fremme. 
Som i foranstaaende nævnt, dreves der ogsaa hvalfangst iaar ; der 
tokes i tidsrummet fra sidst i januar til først i april ialt 7 hval paa 
strækningen utenom Fedje-Kvitingsøerne. Noget lignende hadde ikke 
fund et sted under vaarsildfisket siden i 1895 ; men i stemningen dengang 
likeoverfor hvalfangst i forbindelse med sildefiske hadde og har intet-
somhelst omslag fundet sted, saa man bestemt haaber , at noget lignende 
ikke vil gjenta sig. 
Endvidere raaclet der under sidste vaarsild:fiske adskillig misnøie 
med de posenot:fiskere, som kom staaende fiskeredskaper for nær; især 
i tilfælde, hvor Yedkommende forsøkte at uncldra sig erstatningc;pligt 
ogsaa. Disse tildragelser har, som alle vet, foranlediget en række menings-
ytringer- saavel i pressen som i :fiskerimøter og mand og mand imellem, 
av hvilke uttalelser fremgaar , at landnot- og garnfiskerne kræver yder-
ligere lovbestemmelser, mens man paa den anden side hævder, at for ·-
nærmelser som de nævnte ikke saameget skyldes selve posenøterne, men 
hovedsagelig propellerfarkosterne. Efter alt hittil at dømme mener jeg 
det rettest, jo før jo heller, at faa fastslaat, at drivende redskape1· 
- not som garn - skal vike for satte, og at erstatningspligten i 
tilfælde av kollisioner skal paahvile de første. Skulde dette sammen 
med de allerede eksisterende bes temmelser , hvorav i denne forbindelse 
Iiavnlig tænkes paa §§ 6, 8, 11 , 13 og l 7 i Vaarsildloven av 2*/9 1851 
efter nærmere prøvelse, mot formoclning , . vise sig utilstrækkelig, turde 
man behøve en · tillægsbestemmel se, hvorefter - i tilfælcle a1 spørsmaal 
om retten til en plads ved samtidig utkasting av drivende og sta.a·-
ende redskaper - de førstn ævnte tilkjenclte. forretten utenfor, de sidst-
nævnte indenfor, de ved med eller paa anden sikker maate bestemte 
grænser omkring land; i fald der ikke laa arbeidsklare land:fiskere, kunde 
drivgarns- ·og posenotfiskere saaledes· fiske nærmere land ogsaa, likesom 
onHenclt staaende redskaper i tilsvarende tilfælde kunde anvendes uten -
for na~.vn te grænser (jfr. det ,~Om regler for drivgarnsfi s ket " paa 
siderne 656-663 i , "Aarsberetning vedkommende Norges Fiskerier for 
1909 " ned tegnede}. 
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I N orclre-Bergenhus ønsker mange torskefiskere saadan lov forandring, 
at man kan sætte redskaper (torskebruk) i sjøen lørdag ogsaa, mot at 
søndag fredes ; andre deroppe holder paa det bestaaende. 
Av de i den senere tid forøvrig r eiste krav, som efter min mening 
saaviclt mulig u ør imøtekommes, skal her nævnes : 
Havn~- og veivæsenet vedkom~end,e. 
De ikke faa fra no gen hver del av vor kyst, for hvem Tan a n ge r 
paa grund av fiskeri og almindelig kystfart har sin store betydning: ønsker 
meget færgen mellem Hestnes og Meling, over hvilke steder lande1eien 
mellem Stavanger og Tananger fr a gammel tid fører, opretholdt. 
L ø plan el sva agen søndenfor og Kong s ha Y n- poll e n nordenfor 
Føresvik, Vestre-Bokn1s østside, ønskes gjort ti l gj ~tmgeli ge for fi skefar-
koster ; clernæst trænger kanalen, som forbinder Grønnes tad vaRgen med 
Arsvåagen, ved nævnte øs sydvestsid e, eftersyn. En ordentbg landevei 
over Vestre-Bolm's søndre del, som lettet adga11gen til ankerpladsei·n~· 
deromkring og til Føresvik, vilcle formentlig i ikke ringe grad aYhj ælpe 
de nuværende mangler~ saalænge man maatte finde ikke at kunne avse 
det fornødne til den nævnte oparbeidelse av indløpet til Løplancls1aagen; 
landeveien vilde vel koste a·dskillig mindre nemlig. 
Fyr- og merkevæsenet vedkommende. 
Paa Sølvskjæret, mellem Gjeitungerne og Vikholm en ved 
Karmøens sydsicle, ønskes en fyrlampe: ved hvis hj ælp man endnu i 
nogenlunde veir kunde komme ind til Skuteneshavn sydvestenfra (sønd enom 
Gjeitungerne samt nordenom Sølvskj æret og Engelskmanden m. m.) ; 
nævnte lampe maa dog: paa grund a·v skjærets utsathet og farvandets 
beskaffenhet, betegnes som et tvilsommere gode end - hvad man ogsaa 
ber om -,-------. 2 lamper paa landet omkring N ali, saalecles anbragt at mq,n 
ved at holde dem overet vestenfra kan komme ind til N ali. 
Videre ønsker man no gen far:vandsmerker pa a H ø in es viken (hvorom 
lodser i Skutenes kunde gi nærmere besked), pa a Ar sva agen og i den. 
sydligste del av Grønnestadvaagen (ved Vestre-Bokn 's syc1vestsic1e). 
Fremdeles ber man om, 
Vaarsildavgiftsfondet vedi<Ommende. 
Brønde ved l) Sævik (Veavaagens ytre del), 2) Toi·skan ge r -
po llen (vestenfor Moldøen og 3) Selje kirke. 
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Tilslut nævnes her, som 
Det ældre havfiskefond vedkommende. 
Der raacler et sterkt ønske om lempeligere betingelser for laan, saa 
man - mot betryggende besigtigelse (gjennem sjøkontrollen) - ogsa.a 
kunde faa laan paa ælclre farkoster; endel har i sakens anledning be-
merket, at man i tilfælde fik finde sig i, at avbetalingstiden sattes noget 
kortere end for laan paa nye farkoster , eller at kun en litt mindre del 
av takstværdien utlaantes. 
H.L. Buvik . 
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